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Cuerpos 6 dependencias
ESTADO I\'~Ym~ CErrr~~J. D~L EJERelTO
~nuario mimar·
Ci,·tttZar. Excmo. Sr.: Torminada la··impresión del
«Anuario Militar de España.:- del corríenteallo, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que se ponga á la
'Venta en el Depósito de la Guerra, al precio de cinco
peseias ejemplar, y que se distribuya, mediante el abono
de su importo, á 1"8 autoridades, ~m~rpos y. dependencias
qne se expresan en la relación inserta á continpacióno
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos af5.osoMedrid
10 da marzo de 1908.
PP.IMO DII: RIVERA
Sefior •••
Relación de l08 Ct~erpos y dependencias milita1'es que debel~ 1'ecibi1',
con eal'go, el «.Anuario 1i!ilita.r).
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~nbsecretaría de! l\1inistorio de la Guerra......... , .. 6 [,
8 8eccionell <131 ídom íd••••••••••.•••••••••• ••• •••• 1 S
Coneejo Supremo de Guorra y Marina. o••• o••••••••• 4 4
Estado Mayor Contral dol Ejercito.-J¿fe •... o•••••• 1 2!dom íd. íd., scgundo ídem .••..•......•.. o•••••• •• 1
IliJ:ección goneral do Oria Caballar y ¡{amonta........ 3 "d
IUllpección genenll de los Estnblecimkntoa dl.l 1n<1-
trncción é Induf:ltria milíbl' .•....•.. o•• o••••••• o• 4 4
Comandan<lia general (le 1\labl\l'derof:! •••.• o• o•• " o•• 2 2
Dirección goneral de la Guardia Civil. •.•.. o•• o•• o•• o 2
"Idolll íd. de Carabineros. o' o•••••••• o. o•• o••••••••• 2 2'
Comandancia gOllal'al del Onerpo y Cuartel de Invá-
lidos••..•••. o•••••••••••••• , •••••••••••• " o•••• 2 ,.
"Vicari:l.to general Oastrense .•.• o•••••••••••• o•••• o.• 1 1
Ordenación do pagos do Gnena é Intervención gemm¡l
de Guerra •.. o••••••••••••••.•••••••••••••••••••• :.1 2
Consejo de Administración de la Croja de Huórfanos
C de 1:>, Guerra..•.••. o••••••••••••.•••••• <.: •.. " o. 1 1
omisión de táctica .......•...••••••.•.• o••••••••• 1 1
Inj¡':CI·tn·_~m 'l\/' 11' CCiD!! ,'.' '?l' 1 uidadoras del
¡~ra'().!.•. , •• , •.•• , •el' •••••• a ••• t • 1 • , ••• I , , • 1 1
Oomisión liquidadora de llls Capitanías generales )'
Subinspecciones de Ultramar o •••••••• " •••••• '" l.
Idem do Cuerpos disueltos de Ouba y Puerto Rico..... 1
Idem íd. de Filipinas•..•..•..•.••••....••.• o· _... 1
Idem de los tercios diauol.tos de Ouba y Puorío m.co.. 1
Idem de la Intendencia militar de Cuba. • • • • . • . • • • • . 1
Idem de la Intendencia militar <1e Filipinas.. ... • • • . .. 1
Idem de la Subintendencia. do Puel'to Rico ....• , .... 1
Idem de atrasos de AdministrtlCión l\'IilltSl' de Ouba.. l'
Archivo genoral militar ,'...•••..•• o • o • • • • •• 1
l¡Jflcuela ~upcrior de Guerra .• " • . • • . . . • • . . . . . • • • .•• 2
I<lem Cenhll1 de Tiro del Ejército (l'. M. Y4 Secciones) 5
Idem do Equitación Militar.. .. • .. • .. • .. .. • • • .. . ... 1
Academia médico-militar •. o•••••••••••••••• o•o• ••• 1
Idem de Infantería•••••• o' ••• ; o•••••••••••••• o•• o. 1
Idem de Caballería o ·.......... 1
Idenl de Artilleda • ooo~ •••••••••••••• '••••••••• o••• 1
Idenl de Ingenioros •••••••..••..•• , • o.. .. ...•.. ... 1
Idem de Administración Militar •..•.••••.••.•. o. • • • 1
Colegio de Guardias Civiles jóvenes .• o • • •• • • • • • • • •• 1
a Idom de Carab.ineros jóvenos y de Alfonso XU.I.•••. .- 1.
I Idem de I1l'.érfI.lDOS do la Guerra. • • • • . • • • • • . • . • . • .• 1
, Idem de Maria Cristina. ' • .. • .. • 1
Idom de Sll.Dtiago •.•.••...•••.•. o •••••••••••• ; • o •• 1.
Idem de Santll Bárbara •... " o' '" •• '" " • '" 1
Instituto. de Higiene Mi1itsr.. ••..••••.•• . . . •. .. • ..• 1
Musoo de la Caballería Española. • . . . .• • • . • • • • • . • • • 1
Idero y Biblioteca de Ingenieros. . . ... • .. . • • . • • .. .. • 1
Idem de Artíllel'ía. o•••• o•o••••••••• o••••••••••• o•• 1
Idem técnico de 611Sr..yOS de A. id: • . • • • .. • • • ... ... ... 1
Fábrica de armas blancas de Tolado ..• o•••••• o•• o•• 1
:i\.1aestrllnza de Sevilla .••....•.•. ; ••...••. o • • • • • • •• 1
Fábrica ue Artillcl'Ía de Sevilla ... ; .. .. • .. .. . .. .. .. 1
Pirotec~1ia militar de Sevillll. • • • . • • • . • . • • • . • . • . • • • • • 1
Fábrica de pMvora de :Murcia o • • .. 1
Idem do ídem da explosivos do Granada .• , . . •. .• ••• 1
ldem de armas pOl·titilel3 de Oviado ..••. • • • . . . • . . • • 1.
Idom de lumas de l'rubia. .•.••..••..•.. o • • • • • • • • • • • 1
Talbl' de precisión, Laboratorio y Centro lllectl'o·téc-
nico de Artillllría ..•..•.....•••.•...••.•.. o •••• o 1
Tnllol'cs del matel'Íal de Ingenieros •.•..•••••• o • • • • • 1
" I'tUqull y Compañía d(1 Aerostación y lliumbmdo en
c.lmpafia ...•. ~ .• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
l.aho¡'atol'io dol material de Ingenieros o' " • ••• 1
Cellti'o c1ectro-técnico y de cOUlunieaciolle¡;.•.. o • • • ••• 1
Er:¡tltblecimicnto Ceutrul de Administración Militar. • 1
! Fábricp.H milita¡:e~ de subsistencias de Córclobrl, Zara-
1
gm;l\ y VaJ.ladolld ..••.•..••••••..•.••• o· ••• •••••• 1
Laboratorio central de medICamentos ••.•. _••••. o • o • l'
, P~uque de l:ianidlld Militar ..•..•• , •..•.•...••.•.• ,. 1i 8 CApItanías generales de región y las de Er.19ares y
~ Cn:u:.rius ..••...• , ..•........••..•..•..•• , • • • . • • 4
, 2 Gobiernos militares del Norte de Airica oo•o•••• ; •o :f
~ Idem de~ O¡ompo ~e Gibraltl\I l' •• oo'o o•oo, •• ••••••• 1
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Senor Capitán general de la segunda región.
8ECCION DE CABALLfRIA
l\1atrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prl"
mer teniente del regimiento Cazadores de Alfonso XII,
21 da CabvJlel.'ÍIl, D. Rafael Bustillo y Bomero, ~l Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 7 del mes actual, se ha servido concederle
EcencÍ& para contraer matrimonio con D.11 Dolores Del-
gado y Ñudi.
De ll:JRI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mo,drid 10 do OOUI'ZO óe 1908.
PRIM.O DlIl RIVlllRA
Sefior Presidenta del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PRIMO DB RIVEltA
Sellar Capitán g~neral de h\ primera región.
Se11oros OrdenadOl: de pagos de Guerra y Director del
E.¡"~abjecimiento central de los servicios. admin!stra"
tivo-militares;
sEcmor4 DE ADMINiSTRACi3N MILITAR
Material de acuartelamiento
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro"
bar el presupuesto remitido á este Ministerio por el Di-
rector del Establecimiento central de los servicios admi-
nistrativo-militares en 13 de enero último é impertanta
1.160'80 pesetas, á que ascenderá la construcción de 40
mesas plegadiza~, modo Areva, debiendo aplicarse el re-
Iel'ido g8Sto al cap. 7.°, arto 2.° del actual presupuesto.
De raal orden lo digo á V. E. para eu, conocimieoto
Y' deT."lJás efectos. Dius g1.uu?de á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de mm'í\O de 1908.
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Cuerpos 6 depelldellci~~
l\!adrid 10 de mat'ZO de 1908.
• .. 4
I De roal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y",t: clemús efoctos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Me,-
'" e ¡ drid~) de DJ.Uí:ZO de 1908.
¡¡-E. ~ PRIMO DE RIVERA~,~ 'rotal ~ Safior Oapitán general de Canarias.
. . . II~il_=- ; Señor ordana~:r~:::::=I..~a...._ ...
u ~UblU(\pecciones do las regiones, CapitanÍ!l5 gene·, "1
rales y Gobiernos militares de Ceuta y Mp!illa .. : 1 14 ~ECCmfJ DE INFANTERIA
4~ Gobiernos militares................. ...... ...•. 1 47
'l Comandancias de ArtillerÍlt de las regiones........ 1 7 Destimt9
Comandancia principal de ídem de la 8.a región..... 1 1
6 COD.llmdancias de Artillería deB~l;3al'\'s, Canarias y Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los co-
Gobiernos militares del Norte de Africa...... .•. 1 li mandani;('s de InIantel'ia D. Carlos Oordonado Carril, del
'1 Com:mdanciss generales de Ingenieros de las re- regimiento del Serrallo núm. 69, y D. José Pereda Gómez,
giones •••••••.....•.•........• o.•••.•.••••.• ; 1 7 k d 1b l' ,( C d d T if ú 5 1R (q D g.)Comand&llcia pl'incipal de ídem de la 8. a región...... 1 1; e ata.1VU aza ores e ar1 a n m. ,e ey • . .
6 Com'llndanciss de Ingenieros de Baleares y lJan:uias¡. ha tenido á bien disponer que pasen destinados, respecti-
y Gobiernos militares del Norte de Afric!!,....... 1 (j, vamente, al batallón Cazadores ~a 'l'arifa núm. 5 y r8 4
'i Intendencias militares de 1M regiones y de la CaPio! gimiento <lel Serrallo núm. 69, siendo da cuenta de los
tanfa. general de Baleares. . . • • • . • . . . . • . • • . • . . . . 1 9. t d 1 t d o
4 SUbintendenoias militares de la Ca.pitanía general In eresa os os gas os ,6 pasaJe. . .
de Canarias v Gobiernos militares del ~¿rte de De real orden lo digo á V. E. para ~u conOCimIento
AfrieR•...•. : ••....... o. o•.••.• o. . . . • . . . • . . . . . 1 4 Ydemás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos af!.os.
'¡ Inspecciones de Sanidad :Militar de las regiones.... 1 7 Madrid 10 de marzo da 1908.
Jefatura de Sanidad Militar de la 8." región. ....••.. 1 1
6 ,9ubinspecciones de S. :vI. de BaleitreH, Canarias y 6 ' PRIMO DE RIVERA
GobiemoB militares del'Norte de Arrica. . . . . . . .. 1 6 Sefior Orden,ador de pagos de Guerra.
26 Parques y depósitos de armamento de A.rtillería •. 1 26 b
26 C d' d 1 Sefiores Oapitán general de la segunda región y Go ernll.-oman anClas e plaza de ngenieros............ 1 25
28 Parques administrativos de suministro....... .... 1 28 dar militar de Ceuta.
36 Hospitales militares. . . . . . . • . • • . • . • • . . . . • . . • • • • . 1 36
I';scuadrón de Escolta Real.. . . . • . • • . • • • • • . . • • • . . • •. 1 1
70 Reg~mientos de Infantería...................... 2 140
:aS Batallones de CazlH!orC!! y brigada disciplinaria. de
Melilla ••.••....• o......•..••. '" .•... o... ..• 2
518 Regimientos de Cabllería... . .. • . • . .. .. .. • • .. .. • 2
~ Escuadrones !lu·oltos. • . . . . • . . . • • . .. • • • . • . • . •• • . • • 1
4: Establecimientos do Remonta............. ... ...•• 1
~J Depósitos de caballos semontales .....••. " •.... ,. 1
Una ye~uadamilitar:............................. 1
17 'Regimiontos de Al'tillel"Ía ..•..•.•.... . . • . . . . . . .. 2
7 Comandancias do plaza.... o.....•..• '.... .•...... 1
llepósito de sementaies da Attillcríll. ..•...•..•.... " 1
Tropas de Artillería de Baleares) Canarias y pOHesio-
!!les del Norte °de Africa .•.......•..••••. ;. .••..•. 1
Grupo do 'montaña del Campo de Gibraltar •• '. • . . . • •. 1.
:s Regimientos y un batallón do Ingenieros. . . • . • • . • . 2
Tropas do Ingenieros de Baleares, Canarias y posesio·
nes del :i'~orta de .A.frica: ••..•.•• ; . o. .. . • . . . • . . . • • 1
7 Comandancias do tropas de Admón. J\íilitar • . • . • . • • 1
:Brigllda do tropas de Sanidad Militar , 1
Brigada Obrera y Topogl'áfica del Cuerpo de E. M.... 1
Brigada Topo¡''l'áfiea de Ingenieros...... . ... .. •.•••. 1
Seccionlls de Ordenallzas del .i\:Hnisterio de la Guerrll. 1
Milicia Voluntaria de Ceuta........................ 1
Somatenes de Cataluña ......•.....•. ,............. 1
20 Torcios de la Guardia Civil.. . ... . ... . . . . . • . . . . • • . 1
Comandnncias de Ralenres y Canarias. . . . . . . . . . • . . . . 1
ó8 Comandancias de l!lo Guardia Civil. .•...•... , ., " 1
10 Subinspecdones de Carabineros y Comandancia'
exenta de Mallorca.. • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1
SO ComandanciáB'de Carabineros...... .........••. 1
64 Zonas de reclutamiento y reserva .. ,.... .••. ••••• 1
116 Cajas do recluta. . . . . • • . . • . • . . ..• . • . . . • • . . • . • •. 1
11~ Batallones de segunda. reservlI • • . • . • . • . . • . . • . .. 1
14 Der.>ósitos do raS61'Va de Caballería•.••.. " ...••.•'. 1
14 Idem de id. de Artillería.. . • . . . . • . •• . . . • • . . • • . . • • 1
8 IdCllU de id. de fngenieros. • . . . . • . . • . • . . . . . . . • . . • . 1
Licancíél§
Excrno. Sr.: Accerlicmdo á, lo solicitado por el ca·
mandante del cuerpu de 'J:sto,dú M':yor del Ejércita don ~
Luis MOl'eRa Alcántara, con destino eu e(lD, C 1,pltanÚt ge- "
neral, el .Rey (q. D. g.) ha; tenido á. bien concederle un
mes de licencia, por asuntos propios, para Paria (F'ran- . --"'"""'7""""''''~'_~~ "
cia), con arreglo á lo di~puesti) en las inBtl'nc~ion~sapro- ; Excmo. Sr.: ,El R~:y. (q. D. g.) ha tenido á bien a.pr~"
hadas por rea.l orden CIrcular de 5 de jumo ~'¡e 1905 ~ bar el pl''-.'BUpUr.stO remItIdo á este .\l-finistel'io par el ~l~
@.~D [V'I" m~m·r¡,91, e Defensa J rector d~i EstQ¡blecim¡~uto centl'ld de loe seryicio~ 6tdall ~
;1 -
., - '. r~
D. O'. nt'l.m. 61
PRIMO DI RmmA
JI
PRIMO DE RIVERA'
Llamamiento es ésto al que puede y debe responder
el Ejército, no tan sólo en interés de su prestigio, sino
también en cumplimiento de la elevada misión civiliza..
dora que ~l espíritu moderno, en su amplio sentido, im-
pone tÍ le.s institucionElEl armadas, que son no solam.ente
salvaguardia de la integridad territorial, custodia del or-
den, sino que también, por propia virtualidad, estimu-
lando todo linaje de nociones positivas y creaciones in-
dustrialee, son acicate de las ciencias, factor del progreso
y órgano difusor de la cultura nacional, á cuyo desenvol-
vimiento débe coadyuvar directamente cuando, como
ahora, ss requerido pur las instituciones patrias. Y asi lo
10 ha entendido la Oomieión redactora del proyecto de
estatutos de la Asociación antes citada, al establecer en
los Congresos cientí,ficos que ha de celebrar"una clasifi.
cación por secciones, en las cuales, además de las ciencias
ma'temáticas, físico·químicas, naturales, sociales, filosófi.-
Sueldos, haberes y gratificaciones teas, médicas:;: de. ing~nierfe. y otr.as d.e apl~~ación culti-
. . Ivadaa en el E]érCIto, figuran las ClenC19.B illIhtare9.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ge ha servIdo conC6- En atención á lo expuel!lto, S. M. el Rey (q. D. g.) SQ
der el abono de la gratificación anual de 720 pe@etae, ha servido autorizar á. todos los individuol!! del Ejército,
eorrespoBdiente á los diez a1'108 de efectividad ~n ~u ~m- centros de instrucción, laboratorios, talleres y cuantos
plao, al comandante de ese cuerpo' D. EustaslO Jlmenez elementos científico-militares dependen de este Minists-
Agudo; sujetándose el percibo de dicho ?evengo, q~e ero· rio, para que formen parte de la ,Asociación e!!pa:nol~
pezará á contarse desde 1.0 ~el actual, a lo prevemdo en para. el progreso de las ciencias).
real orden circular de 6 de febrero da 1904: (C. L. núme· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ro 34). . efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y Madrid 10 de marzo de 1908.
demás efectos. Dios FU&i:de á V• .\i1. m~.lchos auos. Ma·
drid 9do marzo de Hio8. .
Sof1or Capitán general de la primera región.
$erioras Ordenador de pagos de Guerra y Director del'
Establecimiento central de 108 servicios administm-
tivo-militares.
nistl'ativo-militares en 16 de'enero último é importante
1.215'00 pesetas, á. que ascenderá la construcción de 55
bancos, modo llermú9., debiendo aplicarse el re.ferido gas-
to al cap. 7.°, arto 2.° del actual presupuesto.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de m,alZO de 1908.
Sefiol'. , •
. S6n~r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
válidos.
Se11oi' Ordenador de p::gos de Gnerra.
In., '
!
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Sc;CCiON De INSTmJCmO~, REClUTAM![i1TO
v CU~RPOS DiVERSOS
Destinos
...
PRIMO DJl RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región.
1I:xCJ:~~. Sr..: En vista del esc~'ito que V..E. dirigió
.á este Mlnlsteno en 24 de enero últImo, propon,lando paro.
que desempefiEl el cargo de vocal de la Comisión mixta
de reclutamiento de IR; provincia de Qranada al coman.
dante de Infanteda. O. Andrés Reqúena Cal'las, el ReY'
(q. D. g.) se ha servIdo aprobar la referida propu6eta.
De real orden 1.0 digo á V. l~. para su conocimiento y
demáa efoctos. DIOS guarde á. V. E, muchos afios. Ma.-
drid 9 de marzo de 1908.
. E3:cmo. Sr.: En vista del escl'ito que V. E. dirigió
á. este Ministerio en 24 de enero último, p:.-oponiendo para
que desempañe 01 cargo de vicepresidsntJ interino ;·1.e :a
Comi.sión mixta de reclutalI\ícnto de le. provincir, de Ovia.
do al coronel de In~antel'Ía D. Ricardo. Iglesias, el Ray
(q. D. g.) se ha servido aprobs,r la referIda propue9ta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a110s
Madrid 9 de marzo de 1908. •
PRiMO DE P~E:nA
Sei10r Capitán general de la séptima región.'..
Asociación española para el progreu
de las ciencias
Circula~·. ,Fjxcmo. Sr.: La Comisión ejecutiva en-
eal'gada de organir.ar la <Asociación espaoola para el
Pl'ogres? de las ciencias:>, y en su nOmbl"fl el ~i'esidente
de la mIsma, en su acertado y plaul.'lible propósIto de 11e- g. .
ral' 81 logro de sus altoe fines el concurso de todas las .
t~:'~~s c.ulturales del puis, se he. dirigido. á este ~iin,is~ 'Excmo. Sr.: En vistlA dal escrito que V. E. dirigió áta~ i~nVItándole á coope~ar á la c.onsecuctón de obJetI:: \J Iepte :.\1.. ¡nlaterío on 7 d9 febrero último, proponiendo para
Pllol ror~anlte, c~mo e~ el foa:~~t..o"' ~e la. c~ltll lt. naClO- ~u~ ?~s€lmpe~e el cargo de o~cial mayor interi~o .de la'
. ,Pt0'Clj1 _m~m ~ ~n • 1,~ IQf... ~~.. t'·""(mes cle~.tHicaei ComIsIón Inlxta de l'eclut~nnento de la. pWVlnc1a. de
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vido conce-
der el abono de la grdificacíón anual de 600 pesetas, co·
rrel!lpondiente; á les <Hez afioo o.e efectividad €!U su em-
plet;, al capit,fn de eSE; cuerpo D. José Miralles Boch, con
destiuo en la Plana Mayor del 17.° tercio, sujetándose
el percibo de dicho devengo, que empezar¿, tí contarse
desde 1.0 del actual, ti. lo prevenido por real orden CUtU-
lar de 6 de febrero de 1904 (C'. L. núm. 34).
De real ürden lo digo á V. El. para su conocí-
1niento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. 'Madrid 9 de marzo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sanor DirectCílr general de la Guardia Civil. '
Set1Qres Capitán general de la cuarta región y Ordena..
. dor de pagos de Guerra.
. SEeCION DE JUSTiCIA Y ASUNTOS GENERALES
"_""LII __
~¡~~G!ilCiOi'ie3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por
el recluta del ree11lplllZO de 1903, lucio Puerta de la
Fuente, vecino de Castillejo del Romeral, p:'ovincia de
Cuenca, €n solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas co:c. que S8 redimió del servicio militar activo; y te-
nienan en cuontv, que al interesado le cocreapondió servir·
011 filas pm.'!), cí1bd~ bajas, no h1!.biena.o ingresado su ellas
pol'hallr,i'G8 i:adimida, el Rey (q. D. ~.) 8·3 hcr. servido des-
estimar dicba petición, por haber he(;ho uso de los bene-
fido;.¡ de la rer1Gnci6n.
De r~lar <i'ra:m 10 dIgo á V. E. para sn cGnoeim~0ntoy
d8;:m¡~ '3:i'~'cbf'. üios ¡:;;nlu'uo tí V. E. muchos [~l1os. Mu-
ürid 9 do mu.'zo de 1~08.
PRl1iO DE l~!VJ¡1íM.
561101' CapiMn gen01's,1 ,Za 13. segm1da región.
E;;rcmo. Br.: Visto el expediente que V. E.cursó ::\
este Ministorio en '"l de ene:w ultimo, iUEltruido con motivo
d~ D!:',ber. sJe>!s,do. (l[)!TIO sobrevmId{" c.espués del in~l'e6o
en caj~, el :JGJds,{10 Francisco Casas Zurita la excepción
del se~:vicia militar como hijo único, en sentido legal, de
sexage:>ario pobre; resultundG que el padre del interesado
cumpli.ó los 60 afios de edad dentro del mismo afta en
que éste fué declarado soldado; considerando que la real
orden de 5 de julio de 1900 (C. L. núm. 145) declara.
subsistsnt3 la regh::, lV:' del articulo 70 de la ley de 11 de
julio de 1885, seg'Í111e, etle.! d.eben tenerse por cumplidas
Iso eGados (~e padres y he¡'manor~ que, sin h:1herlo sido
u:at~s d.e le:~ clas~ficivJió3~1 le h2yr~n de fJ0:r 0;]. ~01 tr~u~.seuilzo
del Sofío; el R0,V (q. D. g.), de l).t:UG!'uo ~()lllo pl':.Jpuesto por
la Comisiéll lllbdg d0 rec!ntanieuto ds la r:wvinci~. eje
CÓ1,c.ni)l1, so ha scrvl\io d.0sestimar la· e:;rcep'ción de 17efe-
l'onc1i~, por no serIe do f;piicacióE los preczptoz del8'.rtiou- .
lo 149 de h~ ley indicada.
Do :roD..l úrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dGl'D1s eiElcto('l. Dioa gus:¡:d~ (~ V. ~~. roncho::! ati.oe.
Madrid ". de marzo do lS08.
Sefior Capitán genel'al de la cuarta región.
"
i: y :.:.::::.mh'~l~Ó:'O qUb 1l.". cEo.da excepción ya existía. en el
J acto de l::t cla¡:;ificeclón y (}~cla!:ación de ¡¡nldados del reem·
n plazo á que pertenece, y' por tanto, no estli compl'endidaI en ias prssc~:ip!liones do!. articulo 149 da la ley indicada,
~ el Rey (q. V. g,), de acuerdo oon io propuesto por. la Co-
r misión mixta de l~(lclutamiento de la provincia de Cfl.ste-
~ 116n, se hn servido desestimar la excepción de referencia,
por no tener carácter de sobrevenida después del ingresQ
en caja. .
Da real orden lo diga á V. m. para su conocimiento y
. demá8 oIootce. Dios gU&i'ue :i V. E. muchos e.:i1os. Ma-i miel 9 de maX'zo de l~OS.
(~~~":¡.t:-;.'.~.-" r±-l,j'·~;·~·r'1ci.U~:{aJ.1'~0 <8 Irfta:H~crí3, fGtltao,ü, ~t ~atl0
Bianp Vaquero, e; R$y (q. D. g.) se ha servido apr'obcu:
l:'jer~:io.:. '('!'r:1y,1:?StC CJU m:!:3gto t. J.o meveni¿ío en el
arto 123 .1e-l~dey de ;~eeJ.Uplazos. ..
:::..~;:; :':d'l!.~~::é.:enl.c: ¿'~ígo á V~!,J., par!}, _~u conoeimiento
::;; t".lz:L~.i~ ~~-~:.: 0~Z:Ji" .:; ;'}:'(i f~;·ti.7:,~.:d0 [;~ '7 ~ .;:j)o ~:lll1~b.crJ ~.~~cs.
~~;';-::.\~.r.j.a ;~¡ ~:,·;~r\\;?~.:, 1~{)HD
PmrilO DE RIViJ1RA
Selior Capitán g0nm~al o.e ~a t(j!;Cí}:f::l. regi6¡),
Seílor OapHán general de la sexta región.
~r~ol!.!tam¡~l'lt«J y raem~iaze del Ejé~'~Ue
íiix!.lmo. SI'.: Visto el expediente que V. E. cursó tí
este i\~Jjll.isterio en 4 ite enero ultimo, instruído con mo-
tivo de haber a10gr...do, como sobrevenida después del in·
greso en caja, el soldado Vicente Marchante Abellán la
excep:;ión del 3srviclo mHital' activo~ comprondida en el
caso 1.1) del arto 87 de la ley de r6ciutemiento; y :c6iJul-
tando que la citl1da excepCión ya existía en el acto de la
clasificación y dEJclezi:tción de soldados del reemplazo tí
que pertenece, por c~-¡yo motivo no e:stá comprendida e:~
las prescripciones del arto 149 de la ley inuicada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta o.e l'eclufamien~c da la provincia de Albacete,' se
ha servido oesesúm:u' la excepción de :rderencifl, pm: no
tener ca:¡:ácte;: de sobHJvenida, después del illg~'eso 01 caj;5l,.
De real olcLen io digo á V. E. para bU cOllocimR6U¡;O
y (Iamá~ OlcctO"f. DiGS guardo t. V. [s¡. m:ücncz a11cz.
Madrid 9 da m8,'iZO de 1908.
I;;x3c,:,ú. Gr.: Vió:to el ~xpeé::~ente qm V. Ro m:m;ó á
t)F;ttl ':.ihdstedo Gil 4 de Hiero último, ingtmido COl\ mo-
tivet lb h¡,r:;8r Il.lop;ado, c(/:uo sO?l'e5'<mi¿~ ~lespuós del ~r:l ~
gl'GfJO ~m eaj;), el soldllclc .\ünre ?~m'l!¡)~:a ~.mz iH o:::cep:;wn
del fJü.~vjoio ruilital' como hljo único, er. sent'.do legal, es
¡;;exag~ilg:do públ'i5; J:eou!t::mdo ql~e el padre dol int8::oSD,-
do cumpHó los 00 .:n.os da ellO,Q dontro del misffio afío en
'que ést~ filé declarado soldado; considerando que la real
orden de 5 de jnliú d0 HiüO (C. L. núm. 145) declBT'a
subaistBnte 1& regIr, lí.· del ilrt.'lO de b, ley da 11 de
,julio d(~ 188v,;.¡egúc h.\ cnal deb,m tenerse por cumpli-
das las edades ¿h~ 1;1),{(1'e8 y IWrmtUloS que, sin habel'lo
sido fo.n·~'2S ,ie In. dD.¡;ificuei6;n, lo h:")'iW. de E'er en el trans-
curso (¿el m10, el U,ey (q, D. g.), de acmerdo con lo pro-
pue~t.tl por li! Comisión mixcl1 c10 l"'.Jclntl¡,n:i:mte do la pro-
vincia. Je Vi¡i8nd~;, so h,~ serviclo ,kseBtimm: la 0xcepGión
de ~:flferellcin, por lW ~ede de apHe¡:;,eión los preceptos del
ad. 149 de la. k.y int.1icud~.
!~',o l~~~d ~.'(di!1Xi 10 c.jr~. (} á V. lTI. :pi~T9¡ S(l c-Gnoolü:d311-¿:O
)' de!:::; ~" 9 c:!O~~tD~i. . .Di\)~..: g'1J~~.j~d~~ á '.J" :ru" trJ.uellc1-,3 ailo~.
~'Y1~¡·:> .: .. f... 'i,t oli-.IH"Z·-:- di:~ 1};08.
PIlmo DE RIWRA
Rxcmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. cursó ~\
este :Ministerio en 11 de enero último, instruido con moti·
vo de haber alegado, como sobrevenida despl1és del in-
greso en caji', el sold.ado Pascual PallaréG Castillo la ex-
cepción del servicio mHital' activo, comprendida en el
caso LO del artículo 87 de la ley. de roclutamiento¡
© Ministerio de Defensa
' ..-~.
F;;xcmo. Sr.: ~all~ndoso justificado €fue los reclutas
que ngm'¡.m en la "lg~i311te relación, pel'tenecientes á los
recmp1<~.~OS qua se in:1ican, está.n comprendidos en el ar-
tículo 175 de la v.igento ley de l'i3clutamiantc, el Rey
(q; D, g.) se ha servIdo disponer que ee devuelvan. á los
D. (J. nttm: 57 11 Dl.a::zo 1908
intcrefludos las 1.500 pi:lseta~ con qí.13 !:l6 :l'oéHmiemn del
scr.vicio militgr nctivo, según cartas de p8.gÓ expaf..idas
er, las fechas, co:\ lOEl n'.l!113i.'03 y por las delegacio:::\o8 do
Hacienda que en l~ cit:",!in J:el~ció:u se expresan; mUJ.tidn.d
qua pel'cibirá el inúividuo que hizo el d<;¡póaHo ó la pej~­
Bona autorizada en forma legal, según previene el m:-
ticulo 189 del reglamento dictado para la ejecuoión de
dicha ley.
De real m:den lo cHg'-l á V. E. p:t:!'a su Gonocimiento y
delr~~g 02e(r~~g. ~uiJ~ g!}.a~~rlt3 ~l ~Jo :Jl. ;~~:l~1:.(;:~ H·~i·~!~11 lVi~a
drid 9 (\(j !\;lt~í:ZGde :HW8.
Seíi01'8S Capite,ntis geum:a10s d01¡,:, eu~¡:B~., !i'''1b.:ja~ :j>;':doJ y
oot::tva :rsglanes.
Bel'ceiona.
Idem.
Idem.
Idem.
,Idem.
IKRV!!tTl~.
1
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1NOllBRES DE LOS EEC¡'UTA8 10 ZONA.<1Q Pueblo ?oV1ncia Dia Mes AfioI:
--
-----_.
Francisco Gran Casanove••..•..••• 1905 Barcolona•..•••••• Barcelona ... Barcelona...... 31 enero. 190ül
Luis CastelIs Boseh .... " ••.•.••... ¡{lO5 ldem•..••••••••••• Idem .....•. Idero .•.•...••.1 27 idem. 190ti
Esteban Clapos Alsina ...•'••••••••. 1905 [dem.••••.•.•.... ldcro . • .. • .. ldem.......... 2~ die bl'c l~O~1
Ma.nuel Lluveras Roqueta ••••••••. , HJ05 [dem .•..••.•.•... Idera ..••••. ldem ...•.•••.. \ 31 enero. J9O"1
Pablo Casellas Bosch.....•.•..•••• 1905 rdem.•.•••.••••.. Idp.m ..... ,,¡Idero .......... \ 2U ídem. l(Jü6¡
Ricardo lrurita Ascobereta..••...•• 1905 Pamplona •.••.••.. ~avarra... " Pamplona...... 31. die bre l!lC5
Miguel Murúa Uranga•.•.••..•••.• l:l0S rrún .•••••.•.••••• GnipÚzeoa. 'l¡san Sebastián.: 2lí¡enero. 1[lOl:1
Vicente Apenela Gayoso .•••••.•••. 1904 Villalva ••• : ....... Lngo•••.••• Lugo...........1 24 ídem. l~Ob¡
,
.-..... --=:-...:--;=. Jr..........
Madrid 9 do marzo de 1908.
El Jefe accidontl'll d,:, 1,:1 Sceci.)r:i.
José Corté~ '!J J)om'Jnguez
It~l EX5mo. Sei1ni' Thrlin.i~t~i'o d~s !;}; e':::Gr't~ 20 ~::l~'J; J31) ¡'}'.J
dIsponer qn6 loa jefes de Ion c:'::G~lP()8 y dopendG;)cras d;:)~
1; SJrm9J da Os.ba"lloría reDllt:1ll, C(¡:~l t(jd~J u.~gr;.L.C1Ül ;.~ efJ~¿t
Sección, una relr"ció~l, en CU:1ltma. s:;p::\~::J,¿¡a, de cad~. SU.?..
gento que tongs;:::l á sus ór3.o118fJ, r..l'I'0g1rd:), L~ forn::[l.J.[,rio
siguiente, CUY08 datosh!1u do tomf.',:'s~:, cm:, ·~oda. ()se2.'~c-:pL.-
1 ·.:1a-' d.' 1,'" f¡'·., .'n·....'. ,'ry:"fl)"" V",,,, ;., "'~1""">' .~. r, •.?s¡u u, '" ...," L•."C;'Ul'"'' OUbtl1~..v~o L,· ~.t'.:'..1;.......,(1 .....<.1,,·..0111.
aa!áll Ct10nteJ cua~n2ü OCU!~~~S·:~. ~JrJcr.r~:Gc:J ~.t e~10ha clr~~oQ
:Mv.dl:id 10 ¿h~ marll.:G de 1908.
Circ?ú{w. El :mxcmü. Sr. Minis(ro de la GneA'~a;:;o ha
servido dispmJ.t'r qne quede sin ;)f.';)cto el destino á la Es-
cuela d~ EquitaG~ón militar, del soBad.a del regimionto
Lanceros de Fal'llesio, 5.° d0 Or.bnlJerÍH, .~Gsé fUIH¡1as, y i
que se/", r8cmplaze.do por otro del mismo regimi0:1to.
Dios guarde á V... muchos años. Me.drid 9 de 1
marzo de 1B08.
El jefe accidental de la Seccióll,
José Oortés '!J Dominguer!.
Sellor•••
Excmos. Setíol'es Oapitauos generales do la primera y
séptima regiones, Ordenador de pagol3 de Guerra y Di-
rector de la Escuela de Equitación milite.r.
lí'olnítlario IJ.?W 88 cita
Sar!Jento_._. ... ~
l!'ECHA
de ;o\nl'g'ontodo (~!1bod01 nuci.mlonto del illGreso encuerpo
----·(---.:..--1----1-----1-----
© Mini~terio de Defensa
El Inspector general.
Gonzalo FernániJef& de Terán
Excmo. Sefíoi' Gobernador milita.r de M:adrid.
Excmo. Sefior O~denador na pagos de Guerra y Safior Jefe
de la Comisión Liquidadora de la Intendencie. militarI de Cuba. __"'"rDliIliIol.•__
11 mario i9ÓB D. O. l"im~M
,
¡ cipe, en la isla de Ouba, el abono de 503"/5 pesos, im~
, pOl'ts de ropas y Clllzs.ao suministrados á fuerzas del
: ejército de dicha I!'!le, la Junta de esta Iuspección gene-
ral, de conformidad con los informes emitidos por la Or-
denación de pagos de Guerra y Comisión liquidadora de
I le. Intendencia militar de Cuba, y en uso de las faculta-
des que le concede la r0al orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 d~l real decreto de 9 de di·
, ciembre da 1904 (D. O. núm. 275), acordó reconocer á fa~
vor del primitivo acreedor, D. Antonio Parúas, el crédito
de 503'75 posos por el indice,do concepto, cuya suma de~
hará ser abonada con sujeción á 10 dispuesto en la ley
de 30 de julio de 1904 y satisfacerse á dicho señor, ó per..
sana que legalmente le represente el día del cobro.
Dios guarde tí V. E. muchos ailos. Madrid 9 de mar";
zo de 1908. "
;¡~mp~Gmm~ G~f.~~~~l~l ilE lAS COMISIONES
UQiJmJU)gRA~ DEL EJERCITO
Crá>difos de Ultramar
El Jefe de la Secelóu,
;¡'l~an Pereyra.
S!:!hol: m~ec~or de la. Academia de Infantería.
E::.:cmos SiZ5~,Ol'es Orrpitenes generales de la primera re-
gión y de Balem'es.
In viGt[;J, de 10, Í1.1stlmcia promovida por ell:1Jnmno de
. esa A:;aden::d(l Kt Emliio Tm'rec iglesias, y dol certHicado
fncn!.tatiiJO qne se 3,GOI!lpaña, de orden del Excmo. ~efíor
1\1inish:o de la GU81'rr., le ha sido concedido un mes de pró-
rroga á la licencia, po;: enl\,nno, que disImta en MHhóp..
Dios gmuda á V. S. muchos afios. Madrid B de·
marzo da 1908.
El Inlpector general,
Acta númoi'o 18.
PARTE NO 'OFICIAL
En la plaza do Ml1dríd j á los <íos días del meSJ dé
marzo de 1008,s6 reunió 01 Oonsejo do gobierno de la
Asociación del Colegio de María Oristina para huórfanoS
de la Infantería, bajo la prosidencia del Excmo. Sr. G~­
neral jefe de la 89cción de Instrucción, reclutamiento y
Ouerpos diversos del Ministerio de la Guarra, D. Juan
PereYl'a Morante, asistiendo, como vocales, los coronelest
D, JQsé M()rl\~as Te!erll¡ elel re~iIniento dEl SabOla. D\l~
ASOCIACIÓN DE!4 COLEGIO DE HARÍA C1US'rINA P~.RA InI'ÉRFANOS
DE LA IN:'¡U"TT:E:RÍA
Gonna7..o FernándefJ de Pera..
Exomo. SefiorGobernador militar de Madrid.
Sefior J'eie de la Comisión Liquidadora de atrasos de Ad";
ministración Militar de la isla de Ouba. .
:-.a_
ExeillrJ. S2'.: En v)sta de la instancia. promovidA. por
ij. ~arli:lr.o Gómaz Ibáñoz, nomiciliado en esta corte, glo-
Jieta de Bilbao, núm. 5, principal, solicitando, en repra-
p'eut'~i:':.\ ~ D . v.to j.n ~ , ~ !\fiI s~~in~ de :r"~rto-FríD,·
ll:l I!lS¡iector general,
Gonlalo Fern{vndett de Te'fá1~
1'tx:6illO.- SI."lfior Gobernador militar de Madrid.
Exemos. S(~{'\.Úl!~1S OtdoDo,dor cIo pugos do Guerra é Inspoc~
'1;0): de la Com}eión liquidnd.om de lna Capitanías ge-
nOl'nles y i.:1ubímipec'Jioncf:l do Ult!il.rnul', y Señor Jefe
de b Conli¡;,M~l liquidml?~;a de la Intendoncia militar
de Oriba.
, EXC;l})J.o. S1'.: En vIsta de la instencia promovida Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
n01: [). ¡¡,ii¿,;ei ~,1!.miáte~u¡ y Sar¡'iá, domiciliarlo en esta 20 de enero próximo pasado por D. Migusl Díaz Atvarez,
~(Jd0 calle de Jesús yl\Ial'fa núm. 22, en súplica de vecino de esta corte, calle de ]'ernando el Santo, núm. 22,
abJü~ de 4~5(75 peso~, importe de rases vacunus l'equi- solicitando quede sin ef;;¡cto el acuerdo de la Junta de esta
(illiClae en Palreú (Pinm: del Río), durante la última cam- Inspección, puhlicada en el D. O. núm. 238 de 27 de oc-
')[",fi:1 da Cuba, á vo,r10s pp..:rtioulares que representa como ~ tubro último, por el que so doc1a.rayon incursos en cadu-
;.j)!}dm:udo el r3Ct1:rente, la J u~~t'" do esta In~~~~ci611 ge- ciclad lOB créditos por sumi!1iskos al ejército de Cuba3
nfn:ii.! de COcfOl'mld3,d con 109 mctám611es emhIdos pOI: la ¡'eflUltantes á favor de la SOCIOdad cPuscual, Más, Gánda-
()):Úe;.ación 0-0 pagoe de Guerrn. y Comisión liquidadora ,:a y compañie,,,, de la cual, actualmente, €ls único repre~
(le la Intendoncia militúr el!) Cuha., y en uso de las facul- seütante en Espat'la; la Junta de este, Inspección general
i!;n';i¡:~ (lU3 le conceden la' real orden de 16 de junio de en uso de las facultades que le concede lli real orden de 16
;WO~J (O. O. nÚl.ti. 130) y el arto 57 de! \ rcal decreto de \) de jnnio de 190~ (D. O. núm. 130) y el Hrt. 57 del real
de diciembl'(;(19 1904 (D. O. núrn. 270), acordó l'eoo:rJO~ decreto de 9 de dICIembre de Hl04 (D. O.núm. 285), acor-
flor los Grél~,itofi df3 ¿18'3B pesos :1 filVOA' ue D. Anselmo '1'e- dó acceder á lo que el recurrente solicita, una vez que de
.~;:...%; 80'(>;:; ti. llom,hre (ll} D. José Q~1intana; 53'75 á don lo expuesto por el mismo ensu referida. instancia se des-
~:;l:,;t';,~i81ar¡R\)eh, y 120 p>?í:!r.la;l, D.a Matilde rromás, por prende qu~ los preceptos de la ley de 30 de julio de 1904
im[.üí:tl3 de las l'eses qUi.':, ):e~p(wtil{ü.:ueute, les fue~'on re- no so~ aplIcables ,al caso de que se trata.
quülaQ~,s. C1:lya snma total eLe 311'?D p6BOO ~erá 13a.tls~echa DIOS guarda á V. E. muchoa afios, Madrid 9 da
ce,u arredo ¡~ 10,s preceptos de la ley de 30 de Juho de mu.r~Q de 1908.
1~)04 ~í 1ils pe!'E:iDii:i.lJ) .citadas ó á. quien legalmente lea re..
'\)re~(¡nten el día del pago, AsímIsmo. acordó la Junta que,
iespecto' á los 114 pe8o~, difar.:;nflir. pllra el completo de
!oo 425'~'5, ;:eclaml~do8 par D. Angel Mpp.i¡itegqi, como
zrep;;,·.osentanto tia,nl1;uellos y otros seriore~, quede en s~~s,.,
penso 01 reCOnOe1mHJ~~to de aquella cantidad, ~asta tanto
se aemu(;!o!;i'e por el ¡'eCUi"i'iClll!f;l gue la reclamaCión fuá be~
el1i1 en tíempG oportuno.
Di68 gmH:ile 6. V. E. muchos afiof,!. Mr.drid 9 de
)D.arzo de 1908.
[), O. ub1, M i1 tnl\~ZO 1~08...... 5994~~::-:O::""'I"'."':e:~"~~!Qt-..~~':'>'~~itt;t"~''')~~~~'~~''''''''''''H.c'J...'''''t:-;,:,.ti::-:l.:""," ..., ....~.l:-''"'.'~'lVf:"'Il'''''''x':_Ei.. ~:\-f.~~~~·,;"-r;q/~~~~~:),~·~~~ft~':'lf\:1'}
13'50
10'00
107'00
55'80
22'00
10S'GO
2\)"10
E1Z celebración de la Rtcelsct P ¿(é?'ona del A.í'm[~.
q\1,9 en remunera.ción ti. los servloio3 dfl le, inter~Sllaa, se
impongau t1 CtVl9. una de sus hijfi,~, V? Afdca, D~". Sfr,:í!.i.
y D." AmérícaF\lí~minde% Clünchilh, el! Ir.. Caja ul}
Ahorros y Mo~te de Piedad, UU11 libreta de 150 peseto,s,
siendo sufragv.das por los fondos do la Asociación. ~
También se dió enenta de 1<J. iv.stancj~, pl'Omovlrl~
por el tenienta coronel D. Eduardo Ortega, sa)jcitare.do la;
pensión de 0'75 pesetas diarias p:u:a su s:Jorino D.lu\j.:~!l
Losada, alumno de la Acadeilli~ de Inxan!ería. J,J,i juntR~
por unanimidad, &cordó desestimar la petición dal inte'~
resada, en vista. d9 las cir.cn~stancifts que con~nrreu all
el cito/lo ~lumno, por no con!1iderm'lo comprem1.ido (l)). Gli
párrafo segundo del articulo 129 del l'eglameI'.to orgá-
nico. .
Asimismo se dió cuenta da hlIber fr.,cilíb:Hl0, de los
fondos de la Asociación, á la huérían3. D.:l. Clotílda PGláez
P 1 .' 300 t' . t .104", 1 o"t) ~a ommo, pese as en lr..s ·ampora'..l:1':: IJ., .._~\j'''''.,
1907, para poder tomar los ballos de La Tój:l, por p:úte-
cer c:lupus ulceroso eritem~tosol), L¡¡, junta, ap!obt" di0ha
determinación.
El saf!.ar presidenta dió cuenta ao h¡lber aprobtilu, en
4: de marzo de 1907 y 7 de febrero d¡~l corrieuteafio, hx,
expulsión del Colegio, de los .huérfanos D. ]j'rs;nclsco
Bdones Barragán y D. Carmelo Pérez Lópaz, por cometl3r
actos deshonestos; deDo Gerardo Tello l!'rag'aas, D. l1.a~
món Salazar Abad y D. Aniceto Vidal Planaf.!, ceillO an~
. tores del alboroto ocurrido en el ~gtablecimiel1toen la
mai1ana del 4: de febrero último, previa formación. de los
oportunos expedientes, mereciendo la aprobación nn~nl<­
me ae la Junta por e~ referido acueruo.
Por indi.cr.ción de lEl. presidoocia, el Mmf1nf~¡1:~l~(l 813·;
cratario dió conocimiento ds los don~,tIvo~ último.l:l~ante
recibidos á feNOl: de 19. A.sociación, on ltl, fo:¡:;.n.(i; E¡ip,;ró.c;l.tO:
mero 6; D. Modesto Navarro García, de la. EBcuela Cen-
tral de Tiro, y D. Federico Santa Coloma Olimpo, de la
segunda media brigada da la primera brigada de C\,<Zf¡-
dores; tenientes coroneles: D. 'romás Rodríguez de León,
del regimiento de Sabaya, número 6, y D. Marcelino
Delgado Día.z, del de Asturias, número 31; comandantes:
D. Lucio Riaza. Sal"Jho, del regimiento de Vad-Rás, nú-
mero 50; D. Augusto González de León, del batallón Ca-
zadores de Figueras, número 6, y D. Olegario Diaz Rive-
ra, de la zona de Mftdrid, número 1; capitanes: D. José
Lloréns '.l'ordesillas, del bata.llón Cazl1,dores de Llsrena,
número 11; D. Francisco Valverde Suál'ez, del dé Bar-
bastro, número 4, y D. Jesé PalallcB Monzón, del Minis-
'lierío de la Guerra; primeros tenientes: D. Luis de Martín
Pinillos, del batallón Cazadores de li'igueras, número 6,
y D. Juan de Lara Laborda, del de Arapiles, número 9,
y 2.° teniente, D. Adolfo Lodo Calvo, del regimiento de
Saboya, número 6; no habiendo asistido el coronel don
Francisco Ortiz Aguado, direct.ol' del Colegio de María
Cristina, por hallarse enfermo, y el tanielílte coronel don
Federico Pécz Jaramillo, del batallón Cazadores de Ma-
drid, número 2, por encontrarse de servicio.
Leída el act9. de la sesión anterior fué aprobada.
El sefior presidente dió cuenta de las instancias pro-
movidas por el teniente coronel D.Manuel l!'ernández
y áfl.ez, comandante D. Fernando Candeal Martínez, pri- .
meros tenientes D. Manuel Cano Balaguer, D. Emilio
Costa Martín, D. Martiniano Puidevall Calzada y don
L{)!'enzo Ginés Marqués, y del segundo D. Anselmo Cam-
pos Molina, todos en situación de rotirados; y del escri-
bionte del cuorpo de Oficinas militares D. Abdón Lima
Masa, solicitando el reingreso en la asociación, previo
pago de las cuotas atrasadas desde que pasaron á las in-
dicadas situaciau€s, cuyas instauc:ias, pOl' unanimidad,
fueron desestimadas. . '
También dió cuenta de haber autorizl1.do al director i
del Colegio, para que los alumnos que merezcan usar el
distintIVO que determina el articulo 102 del reglamento
d é · . t . t't 'd 1 . 1 Regimiento de Ceuta, núm. 60, en 100G.... " .•..•e r gImen m enol', sea BUS 1'01 o por os antIguos ga o·
. Batallón Cazadores de Cataluña, uúm, 1, en ldem.
nes de eargentosy cabos, sólo que en oro y plata, como
1
Zona de Palencia, núm. 43, en ídem .... , .......•
os usan los colegios de Santiago y Huérfanos de la Gue- ORegimiento de Mahón, núm. 63, en 19 7....•...•
na. La Junta aprobó dicha autorización debiendo hacerse Z d PI' , 4'Y -007ona e a enCla, nuu1. <J, en.l." .•............
la oportuna reodificación en el reglamento. Reg de Sun Quintin, núm. 47 (lOE sargentos) .
Con motivo de haber ingresado en la Academia de Capellán D. León Solllche (para premies) .
Infantería, con el número cuatro, en la convocatoria de Teniente coronel D. Antonio Serra Orte, producto de
1906, el alumno D. Adolfo Valcárcel Sampol, el cual no BU obratitulllda1Reeuerdo de la5gucrraadcCuu!l.». ·108'75?
podía efectuar su ingreso por falta. de recutsos, toda vez Capibin D. Leopoldo Paz Faraluo, alum:lo que ha
que. su Beilore. madre no disfruta pensión ni posee bienes sido dlll Colegio, para que se invierta en papel del
de fortuna, la Junta aprobó que el general presidento le E:ltado "', " .,. 1000'00
concediesa como gracia espocial, en 22 de agosto de di- ¡. Loa herederos del primer teniente D. .i\.ngt'l Ib1úcz
• ~ Díez, por renunci~ en el expediente ¡¡.hinteBt!tto. . 83'30
CllO afio y por ~sta sola ~ez, el importe de.l equipo y ~ D.r1 Luisa. :Monzón, madre del primer teniente don
gastos necesarIOS para fil.lIl,rse en la AcademIa, que fue:" ~ Manuel Palanca, alumno qnefué del C(üeg-io, por
re~ sufragados por 1013 fondos de la Asociación, debiendo, ~ los alcances que le resultaron al Jüllecer on Ouha. 4.03'75
mientras perman~zca en dicha Academia, percibir soJa- ~ ·.teniente coronel D. .losé :Fernándoz Gatino, por ;jU.
mente la pensión da 0'75 pesetas diarias. ~ car.go el", nn jeÍa rotimGo.en Cuba.. . . . . . . . . . . . . .w-1'150
En vista de que D.a Mercedes Ohinchilla ha hecho ~ . .
g?Bt~0u.es muy .e~c!lces para conseguir que de !tl, Ad~i- 1; Da cuatl'O Hbl'etar; del i\IonLe de Pioebd, I}!'l: vi),lc~ d.9
nlBtraCl~n .JudlClal del AlbacellZgo Lemaur, so donase á f. 50 pe.seta.s cadauue., á ftl.vm' de igual ::X:'Il.3H'i) (b huód¡t~
la ASOCiaCIón, en abril de Hl06, mil pesetas para las ¡j nos, producto de la suscripción inicil1ua por los j:::f8B y
J.1u~ U'l13 del Oel,e~ir.rl 1 ··'flt","C. ~dó, por uua.uim.idad, Roficiales de lfl,_<;omie~ón liqi:'iida.dQl'ade C~@'POi~ d,rtSu~ho':}
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de Cuba. y rue·rOO Rico, con motivo de 1&. festivida-d do la I ge·nero.l ordiuarh':I oxt~a.ordins.ria que Be proyecta y
!r::::ce!s:1. P;¡;trona. del A:1~r;I),? en 01 a110 19ü6. 1pU:2sto á die:cuSÍÓil, ss CG~.whW, por u!l8i1imidlld. an visto.
:~e do!.}ib~'et9.8 f~(:i I,fG~~ijc .[jo P.hSLhd, pm.' v<:.lor d·:; 50 1\ de lo trallB?on¿0ntal do .leo, reb:ma, ! t~J1ienao .en, ~ueuta
rCsm;¡,,¡¡; cr,c•.9. una, 6, favoi: [lO 3gnal nÚmGl'O de huérfanos, que el gobIerno y f),dmmIstramón dG la ASOClIl.Clon. hoy
prcé!.uotc v.s la 8;:¡aci.':ipcié!.l ii.lichda, con igual motivo, I !w,da dejan que d3sear, se desecha dicho proyecto, auto-
1 ro· J';¡ , '1 1 ro- ". -. '." , " 1 G ' ., t f 1 1~cr ¡o., o?Je,~ ..h.~.i1~ >0 .Q \...mmSW!:1 iIqumaeora l',utes cita.. ! nzan'.lO a 311a1'O.L pr6~lt~en 'e ptU'~ q:le re 0rmo e ~ag a-
Lt:!, 0:!. d mtc lB0'1. í me::lto en todo aquello que 6U celo é mtarés le sugIera y
P!~E;s(?n:?dmj '8 la Jm1~a las cuent~s de l[~ liscciaoión i que lapdct:i.~c. fWOnl3sjG, y, uu:.?, v~z er.zcturrd.o, fe proceda
h:!Gt~ un ce enero último, fUGfOJi c.m:obada8. ! á su amobc,m6.1l.
-'Z ¡;lOA: úHif.';1/), :Ji Sec.!:etal'io '¡)l'e;ent9. ¿, b J unt!;; 61 re- ¡ y ~o h&,bienoílo :;:;Ul.S aS111Ü03 de qua tratar se leventa
P"18,E.Ei:?tG q~10 h1 pon9"J.1cil? :r:.ü:o;brac.~\ flU l~, j ~nta ~nte- ¡ l~, sesión. -El Come,nd~mtoSeCi:atario.-Grt~gorioPove-
;j.0':: :'c'cdt',üt&, pm';:¡. su difJcmióil y a.prohació:c. j Cic...-V.o B.o_~·UlGeneral Pl?~sidellte.-Pereyra.
Al. ¿arco kí3'~m:a de la r~o:rga;lizació!i€ló IEl, Asociación ~ !!!-======================~==~5
Y r~e !tI fül'mación del OonsejG de Administración, Junta fi
i ~
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